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Telah dilakukan penelitian tentang â€œManfaat Kompos Limbah Kulit Kakao Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai Merah
(Capsicum annum L.)â€•. Penelitian dilaksanakan di Desa Pulo ulim, kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. Mulai tanggal 2 April sampai 3
Juni 2013. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos kulit buah kakao terhadap pertumbuhan tanaman
cabai merah dan mengetahui dosis kompos kulit buah kakao yang tepat terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah. Metode yang
digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) non faktorial dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang digunakan
adalah P1 (400 gr kompos kulit buah kakao), P2 (800 gr kompos kulit buah kakao), P3 (1200 gr kompos kulit buah kakao ), P4
(1600 gr kompos kulit buah kakao). Parameter yang di ukur adalah tinggi tanaman dan jumlah daun pada umur 15, 30, 45 dan 60
hari setelah tanam, jumlah cabang, dan berat kering tanaman cabai merah umur 60 hari setelah tanam (HTS). Data dianalisis dengan
uji ANAVA dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompos kulit buah kakao
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 dan 30 HST, serta berat kering tanaman umur 60 HST. Pertumbuhan tanaman
cabai merah paling baik terhadap pada perlakuan (4) dengan penggunaan kompos kulit buah kakao 1600 gr per tanaman.
